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1) たとえば，次の著千下を参照せよ。 JA Schumpeter， Theo門 ofEconomic Analysis. 1954， 
p. 235，束畑精霊尺「置済分析の歴史」第2巷， 488ペー ジ。
2) F. Quesnay，。叫vrese日 nomiqueset philosophiq叫ん editedby A Oncken， 1888， pp. 
332-3，烏津菱山訳，第3若， 6ハ ジ。



























3) F. Quesnay， Oeuvr.凶， p. 335，邦訳，第3巻.11ページ。





























4) F. Quesnay，。四vres，pp. 474-5，邦訳，第3巻， 221-2ベ一三人
5) J. 'M. Keynes. A Treatise on Money， 1930， Vol 1， pp. 176-8 


























けれども，これから推して，果Lてかれらは真にケイ γズ的なλ ベンディ γ
夕、 ポりシーを提示した1:主張できるだろうか。とう Lた問題を解〈手がかり






























































9) F. Quesnay， 0.叫Z開 S，p. 337，邦訳，第3者， 13べ -:/0
10) F. Quesnay， Oeuvres， p.481，邦訳，第3巻， 231ベー ジ。
11) 拙著 i重農学説と経済表白研究」昭37年，第6章を参照のこと。


























12) F. Que阻 ay，o.抑vres，p. 331.邦訳，第3巻， 4ベー ジ。
13) ]. M. Keynes， The l¥.ゐansto Prosperity， 1933，とくにI Ch. II， p. 21-26を重参照せよ。
14) F. Quesnay， Oeuvres， p.337，邦訳，第3巻" 14へ 乙人



























15) G. Weulersse， Les Pl.りJsiocrate町 1931，pp. 4-5 



















































ぷ'"J 。 . . . . 
だから問題は収入を節約することではな<，またさらに資本をでたらめに支出する
ことでもない。要は有益な労働に対して支払うために，支出しうるかぎり賢明に支w
16) Oeuvres de Turgot. edited by G. Schelle， 1914. Tome 2， p. 588，津田内匠訳「チュノレゴ
経済学著作集j昭37年.113ページQ
17) Oeuvres de Tuκ'fl:ot， p.593.邦訳， 117へー ジn
18) Oeuvres de Tl即 'got，p. 588，邦苛も 113ベー ジ.
19) Oeu'L 開 sde TurKot. p， 584.邦訳， 111ベジ固




















yait compensation entre celles qui se forment et celles qui reviennent dans 
la circulation2めという文脈を想起し， とくにその中の「相殺JcompensatlOn 
という語に注目すべきであろう。
20) Ibid.， p. 585，邦訳， 111ぺ少。
21) Ibid.， p.586，邦訳， 112ベータ。
22) 1958年に公刊された InstitutNational d' etudes demographiques繍の「ケネー 著乍祭」第
2巻に対する編集者の註 (FrancoisQue拍rayet la Physwcratie， I， p.688， Note (4))を
事照せよ。そこで編集者は， I主山Jdepense 0)観企:が重農学説にとっ℃基本的なものであるζ
とを力説Lている。
22) F. Quesnay， 0，同叫'<;:S，p. 332 

























24) O.四 vresde T抑留vt，T ome 2， p.658，邦訳， 148へ一九
25) この文京“elleem再cherait"l'augmentation des denrees resultante de l'introduction de 
l'argent"の「財貨田増大をふせむというのは， r財貨の価格の騰貴をふせ<'Jとレう意味で，
「財貨の数量の増加をふせく」という意障ではない.



























26) Oeu羽田品 Tu，苫叫，Ibid.， p.655，邦訳， 146ペゾ。




































いるように思われる。 (1971.4. 19) 
